





Aplicación de la energía solar fotovoltaica en una aldea senegalesa. 
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Cuando un hombre se hace sociólogo, con 
excesiva frecuencia limita su componente 
moral y, como sociólogo, se convierte en 
algo menos de lo que era. Cuando un 
hombre se hace sociólogo, no debería po- 
nerse límites a sí mismo, sino complemen- 
tarse con los métodos científicos de inves- 
tigación. 
Paul Blumberg l. 
:i. Como introducción 
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1 concepto de innovación tecnológica está 
fuertemente ligado ala producción de ener- 
gía. Intuitivamente se advierte la depen- 
dencia del primero respecto al segundo. De esta 
forma podemos afirmar que la disponibilidad de una 
fuente energética es el punto de partida para el 
desarrollo tecnológico de una comunidad. En el 
presente artículo se analiza el proceso necesario y las 
consecuencias, desde la perspectiva social, de 
implementar un sistema de producción de energía, 
basado en una innovación tecnológica, la energía 
solar fotovoltaica, y que además, por su propiedades 
inherentes,, es muy adecuado para su difusión en 
sociedades rurales. La actual reflexión es fruto de 
una actividad interdisciplinar en programas de cam- 
bio dirigido, donde la energía solar fotovoltaica es la 
innovación técnica propuesta y el mundo rural el 
destinatario de este nuevo recurso. 
Las comunidades rurales bajo análisis tienen en 
común la incomunicación, causada por los escasos 
equipamientos colectivo&, y como consecuencia de 
ella, la marginalidad y la autosuficiencia, aunque 
existen elementos diferenciadores que requieren ser 
discutidos. Son, por un lado, áreas de hábitat disperso 
en zonas de montaña localizadas en el sur de España 
y por otro, comunidades rurales localizadas en el 
Africa Negra. Las primeras están dentro del denomi- 
nad? mundo desarrollado y tienen su asiento geográ- 
fico en la Europa mediterránea, la base empírica es la 
Sierra de Segura en el nordeste de la provincia de 
Jaén. Las otras forman parte del llamado tercer 
mundo y están localizadas en la franja del sur del 
Sahara, en Africa, la base de análisis empírico se ciñe 
a las siguientes comunidades: Notto y Dialakoto 
(Senegal), Cidade Velha (Cabo Ve’de), Dug.uia’ 
(Chad) y Guerengou (Centroáfriea). 
Así pues, elkulo del artículo hay’que matizarlo en 
el sentido de que ias sociedades rurales estudiadas no 
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componen un conjunto completo y los proyectos de 2. Sobre la interacción
innovación tecnológica son únicamente de
implementación de instalaciones fotovoltaicas. No entre las ciencias sociales
obstante lo antedicho, muchos de los elementos del
trabajo, así como susresultados, pueden ser exporta- y la innovación
bies a un ámbito más amplio 2 tecnológica
Del convencimiento de que sólo desde una pers-
pectiva doble, la técnica y la social, podía analizarse
el desarrolloespontáneodeles sistemasfotovoltaicos n la ma or arte de los casos en los ue se
en la Sierra de Segura, se inició un proyecto y ~ q
financiado por el Ministerio de In- decide la implementación de cualquier in-interdisciplinar, novación tecnológica, generalmente em
dustria en el año 1982, que tenía, además de este prendida por grupos afines a la tecnología, no se
objetivo, el de relacionar el tipo usuario con su in
consumo energético >‘. Los resultados mostraron da- cluye la necesidad de conocer el entorno social que
va a ser objeto de la innovación. Esto es, se prescinde
ramente la ventajaasociada al hecho de contarcon un luso de
equipo multidisciplinar. Desde este punto de partida de expertosen ciencias sociales, que podrían
hasta el momento actual se ha mantenido este con- en un proceso interactivo conformar el proyectopara
hacerlo más adecuado a la realidad social. Esta
vencimiento manifestado en una actividad constante situación, general en el pasado, ha ido transtormán-
en la implementación de sistemas fotovoltaicos en dose a medida que se ha comprobado el beneficio
áreas rurales.
Elobjeto de este articulo es reflejar la experiencia anadido que se obtiene cuando se hacen análisis
adquirida en la participación como científico social previos de viabilidad. El caso más evidentees el del
mercado de consumo, en el que se está extendiendo
en todas las fases de estos proyectos. Esta particípa- el receder el lanzamiento de un roducto de los
ción tiene un carácter múltiple, pues va desde la
elección del emplazamiento, hasta la evaluación estudiossociales necesarios que permitan predecir la
final después de su funcionamiento durante un peno- aceptación o necesidad del mismo. No obstante, la
do prolongado, pasandopor todas las fases interme- labor del científico social queda constreñida, en los
dias. Entre ellas destaca la elaboración de «especifi- casos en los que se hace uso de él, o bien a un análisis
caciones sociales» previas a la realización de las previo, o bien a la evaluación final del efecto socio-
técnicas y su función de «comunicador» entre los económico inducido.
beneficiarios y los técnicos. Como tal experiencia es Cuando la innovación tecnológica en cuestión está
limitada, lo que conlíeva a presentar este estudio dirigida al mundo rural y no tiene como objeto el
como una vía abierta hacia la reflexión. Se analiza obtener un beneficio económico, esta actitud negli-
cuál es la función de las ciencias sociales en los gente haciaelconocimiento del marcosocial se agudiza.
proyectos de cambio dirigido, la adecuación de la En el mejor de los casos se recurre al científico social
solución fotovoltaica a las comunidades rurales, las a priori o a posteriori, siempre como un elemento
diferentes aplicaciones desde una perspectiva social, externo al propio proceso de implementación de la
- . innovación. Son mu escasos los &em los en ue el
el marco empinico soporte de las conclusiones obte- y q
nidas,y,porúltimo,laactividaddelsociólogoenlas grupo de trabajo tiene una configuración
fases del proyecto. El intento de sistematizar esta multidisciplinar técnico-social y en el que el experto
en ciencias sociales está integradoen todas las fasesde
actividad es el objetivo más ambicioso del presente elaboración del proyecto. ata situación, infrecuente
trabajo.
en la configuración actual de las relaciones entre la
tecnología y las ciencias sociales, compone un marco
inusitadamente rico para la reflexión t
Una vez que el antropólogo está inmerso en una
tarea de esta naturaleza, tiene que afrontar una difícil
situación, pese a que como dice Foster la antropo-
logia aplicada es una investigación que busca unfin
concreto en un tiempo determinado para una acción
específica. Dentro del ámbito de la antropología
clásica no se comprende, o al menos no se comparte
el espíritu de este maridaje técnico-social, que exige
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una adaptación a los tiempos propuestos por la inves- cambios rápidos en estas ruralidades, nos permite
tigación global. No es posible, en este tipo de progra- nuevas visiones, como muy bien explica Elwert ~,
mas, permanecer durante años en la misma comuni- buen conocedor de las realidades africanas. Dicho
dad. El estudiosocio-económico está condicionado a autor pone en duda el concepto de sociedad tradicio-
determinar las pautas, en un tiempo aceptable desde nal ligada a un inmovilismo interno y a un rechazo de
el punto de vista productivo, que permitan la adecua- las innovaciones de carácter exterior. A pesar de
da implementación del proyecto. Aun estos tiempos saberse que estas sociedades poseen mecanismos
imprescindibles son contemplados desde el punto de propios y dinámicos de transformación e incorpora-
vista técnico, en muchos casos, como un lujo que ción de innovaciones de diferente índole, y siempre
tiene por único fin mejorar la imagen del proyecto. los han poseído. Al hacer suyas dichas innovaciones,
Aunque como dice Creswell no basta con conten- las retoman con su peculiar «estilo», transformán-
tarse en describir como tal o talpráctica o innova- dolas y recreándolas, reafirmando que no tiene por
ción técnica repercute en las instituciones sociales, qué haber una única y universal forma de vivir lo
como si éstas fueran objetos autónomosexperimen- humano.
tundo modificaciones internaspor la introducción de
procesos elaborados en el exterior. El concepto
fundamental de esta nueva tecnología debe ser que 3. Comunidad rural y
las técnicasestán vinculadas a losfenómenos socio-
culturales.., por una relación dialéctica de adapta- energía solar fotovoltaica
ción mutua. Desde esta premisa básica de la adapta-
ción mutua es donde es pertinente nuestra actividad.
El campo de análisis de otros profesionales es
- Jo referente a su ja disci lina as comunidades rurales sujeto del estudio
segmentano en prop ~‘ y son representativas de dos habítat muydifícilmente pueden crear una red de relaciones diferentes: áreas de montaña en el primer
dinámicas entre su propia propuesta y la realidad mundo y la región subsaheliana en el tercer mundo.
socio-cultural de la comunidad receptora. Como A pesar de la evidente diferencia entre ellas, su
afirman David y Ruth Ellíott 6: Una excesiva con ruralidad determina un destacado conjunto de ele-
fianza en el «ajuste tecnológico», con laexclusión de mentos afines. Ambos tipos de sistemas rurales
losfactores sociales, políticos y económicos, puede son:
conducir a unaproliferación de «resultados inespe- 1. Marginales en cuanto a los circuitos naciona-
rados» a su vez acompañados de nuevosprobíemas. íes o internacionales de comercio.
Es desde la perspectiva de «aplicación» desde 2. Presentan carencias significativas en el
donde transcurre nuestro discurso y desde ella se equipamiento colectivo y familiar.
propone un método de trabajo consecuenciade cier- 3. Deficiencias en lacomunicación con el exte-
tas premisas básicas que se desarrollan en elartículo. rior (carreteras, TV, radio, etc.).
Compartimos con Nadel la idea de que El 4. Gran relevancia de las relaciones «bis a bis».
antropólogo que dedica su atención a aspectosprác- 5. Organización social alrededor de la familia
ticos no puede, simplemente, «aplicar» métodos Y extensa o en grupos étnicos.
teoríaselaborados por otros, sino que debe encarar 6. Estrategias mixtas de sobrevivencia
una situación que le presente nuevosproblemas de (autoconsumo, pequeña comercialización, emigra-
teoríay método. Sin duda es un reto emocionante y ción).
que lejos de retrasar el avance científico puede ‘7. Hegemonía de la «palabra» sobre la «escritu-
acelerarlo, brindando oportunidad deponer a prue- ra».
ba métodos e hipótesis y llamar la atención sobre 8. Pequeño o medio tamaño de población.
nuevosproblemas, según señala también Nadel. El 9. Existenciade lugares tradicionales y comuni-
sociólogo Alvin Gouldner 8ahondaen este problema
metodológico: La ciencia social aplicada requiere * «Guergu» es el nombre que se le da en Centroáfrica, en
conceptos que le permitan tratar del cambio, míen- lengua «sara”, a un lugar al aire libre aislado de la lluvia por
tras quegranparte de la cienciapura está orientada, un techo de hojas de palma, sin paredes. Es un sistema más
actualmente, hacia el análisis deestructuras sociales sofisticado que el de «el árbol de la palabra>’, aunque cumple
estables en su equilibrio. El hecho, contrastado em- las mismas funciones: lugar de reunión y símbolo de Ja
píricamente, es que el poder analizar procesos de jefatura tribal.
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tariosderelaciónalairelibre(lavadero,plaza, «árbol negras musulmanas y la Sierra de Segura
de la palabra», «gergu»*, etc.). (asentamiento árabedurante algunos siglos). La for-
10. Cierto igualitarismo económico-social (ren- ma de comer y disponer la comida en el plato común
tas económicas parecidas, pocaespecialización pro- es una de ellas. Tanto para una como para otras, el
fesional, etc.). Sol, referente simbólico privilegiado en una innova-
11. Actividad económica dominante ligada so- ción técnica basada en la energía solar, tiene conno-
bre todo al sector primario (agricultura, pesca). taciones de fuerza, poder y plenitud. Los propios
12. División social basada en categorías sexua- ciclos agrícolas a los que todos los campesinos están
les y/o de edad. habituados, les acercan a esta idea sobre el sol. Lo que
Las diferentes socio-culturales en estos dos tipos sí podemos afirmar, por la propia experiencia empí-
de ruralidades son muchas, como puede imaginarse. rica, es que la categoría simbólica «sol» es reconoci-
Incluso algunas de las propias características comu- da universalmente y esto repercute positivamente en
nes presentan diferencias de grado significativas. Por la comprensión y aceptación de la energía solar en
ejemplo, mientras que en la Sierra de Segura se estas comunidades. La asociación de esa idea
está consiguiendo actualmente una eficiente primigenia nativa de fuerza, poder y plenitud vincu-
comercialización del aceite de oliva, basada en la lada al sol con la de energía igual a luz y electricidad,
denominación de origen que la hace deseable en el se ha potenciado en todas las comunidades estudia-
mercado nacional de «calidad», las comunidades das con facilidad. Este hecho no ocurre con otras
africanas no pueden acceder con sus productos bási- formas de energía como la biomasa ~ que repugna a
cos a este tipo de circuitos, inexistentes en sus países. algunas culturas por el rechazo cultural que significa
Venden sus excedentes agrícolas a empresas para ellas aprovechar los residuos que genera el
paraestatales que fijan el precio y las condiciones de cuerpo humano y animal para cocer los alimentos.
compra y producción o presentan sus productos Resumiendo, podemos resaltar algunos rasgos
directamente en los mercados locales de la ciudad característicos de estas comunidades, que determi-
más próxima. nan cierta adecuación al adoptar una solución ener-
Pero esto no sólo ocurre con relación a los circui- gética basada en la energía solar. Consideramos los
tos de venta de los productos agrarios. En estas siguientes:
ruralidades marginales del primer mundo, las reía- — Falta de accesibilidad o comunicaciones defi-
ciones sociales «bis a bis», cada día sonmenoresy las cientes.
conexiones con el mundo exterior más fuertes y — Autosuficiencia.
frecuentes, mientras que en el Africa rural 101a histo- — Marginalidad.
na sigue siendo oral y de gran relevancia simbólica — Importancia de los valores locales.
para la comunidad, muy limitadas localmente sus Lajustificación de que la energíasolar fotovoltaica
relaciones comerciales. En cada ocasión solemne, la tiene carácter de «tecnología apropiada» para este
«griot» recita el pasado colectivo de la comunidad tipo de ruralidades 13, parte del análisis de su funda-
para que tanto niños como mayores tengan presente mento teórico, del que se derivan las propiedades
su origen y sistema cultural. esenciales que apoyanesta hipótesis. Inevitablemen-
En cuanto a las categorías étnicas y a los sistemas te hay que iniciar este estudiocon una breve descrip-
de creencias, las diferencias sonacusadísimas, como ción física.
puedeimaginarse.Lasétnicasenunaprimeraaproxí- Cuando la radiación solar incide en determinados
mación sonobvias y portanto las dejaremos para más materiales (fundamentalmente silicio), conveniente-
adelante. Las diferencias de creencias son abundan- mente tratados, se produce una transferencia energé-
tes, y se multiplican hacia dentro de las diferentes tica entrelos fotones procedentes del sol y los electro-
comunidades africanas “. La religión, los sistemas nes que integranel material, obteniendo en este trasvase
simbólicos, la ritualidad espacio-temporal en co- energía eléctrica. Estos materiales producen energía
nexión con las formasde vida, etc. podrían tentarnos en relación directa con el área expuesta al sol. Al ser
a escribir otro artículo sobre el sentido tan diferente el sol el combustiblede este «motorde electrones», la
del tiempo, el espacio, la belleza, el cuerpo, el alma, fuente energética es ilimitada. Porúltimo, el mecanis-
la edad, el hombre y la naturaleza.., en unos y otros mo físico de conversión unido al carácter estático del
grupos sociales. Pero hoy seguiremos otro discurso, proceso determinan que la vida de este material sea
En cuanto a algunas formas cotidianas, podemos muy prolongada (los fabricantes de módulos
apreciar curiosas similitudes entre las comunidades fotovoltaicos los garantizan durante diez años).
~RWI6MP
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Uno de los mayores atractivos de esta forma de La autosuficiencia primaria es el circulo cerrado
generar electricidad es su «modularidad», o lo que es que estas comunidades deben romper, creando me-
lo mismo, puede producirenergía a cualquier escala, canismos de relación con el exterior, aunque esta
desde la necesaria para un pastor eléctrico que con- relación, a menudo, engendra dependencia. El paso
trole una zona de pastoreo, hasta la necesaria para la al tipo secundario de autosuficiencia, posibilita, sin
iluminación de un pueblo. Esta modularidad está embargo, la independencia.
además relacionada, directamente, con el coste uni- La energía solar, cuando se integraen estas comu-
tario de la energía fotovoltaica, que es siempre el nidades, reconvierte la autosuficiencia prímaría en
mismo, cosa que no ocurre con otras formas de autosuficiencia secundaria. La comunidad se hace
producción eléctrica, en las que producir a pequeña independiente energéticamente, es decir, sigue man-
escala aumenta el coste de la energía generada. Así teniendo su «suficiencia», pero quebrado el círculo
podemos decir que para pequeños usos es más eco- de la marginación que produce la difícil relación de
nómica. Lo mismo ocurre con su probada rentabili- dependencia con el exterior.
daden electrificación ruralde lugaresapartadosde la Posibilita mejoras en la existencia colectiva y en
red eléctrica convencional, donde la modularidad la comunicación, loque a su vezinduce la ruptura con
adquiere importancia relevante, ya que favorece la la marginalidad, y de su propio sentido de
satisfacción de la demanda social real, pues puede marginación. Como deciauna anciana segureña: ¡Ya
crecer con el crecimiento de los consumos comuni- era hora de que entrara la luz en esta casa! La luz
tarios. La energía convencional tiene un umbral frente a la oscuridad, potenciadora de tiempos y
mínimo por debajo del cual no puede implementarse ritmos de vida cotidiana distintos: los niños pueden
y va acompañada, necesariamente, de una compleja estudiar en sus casas, los enfermos se sienten prote-
infraestructura: transporte de carburante, técnicos gidos bajo el halo inmediato de la luz eléctrica, los
especializados para su mantenimiento, etc., que la espososamantesreencuentranunnuevoespaciopara
hace inviable en estas áreas rurales. En contraposi- la sexualidad (contrastación empírica a raíz de un
ción, la energía solar, por las características antedi- proyecto solar en Notto, Senegal, donde las mujeres
chas,manifiestaunaclarasimbiosisconelecosistema. comentaban la sensación nueva y agradable que
Si se profundiza en estas características supone poder ver al amante).
identificativas de la energía solar, se obtienen intere- Elacceso alos mediosde comunicación (televisión,
santes conclusiones: es una energía descentralizada, radio, teléfono) contribuye a permitir el acceso a
se produce donde se consume y por tanto se nuevas formascolectivas de encuentro, dando cabida
autogestiona por la propia comunidad receptora, en eljuego social a grupos tradicionalmente aislados.
puede potenciar el reparto del poder en contraposi- La descentralización cambia el escenario tradi-
ción a una energía centralizada que potenciael poder cional de la distribución de energía donde todoparte
de unos sobre otros; renovable, lo que posibilita la de un sistema centralizado que se ramifica siguiendo
independencia respecto al exterior; la gratuidad de la una líneajerárquica,y en el que el acceso a la energía
fuente energética (el sol) favorece el acceso de todos viene condicionado por la importancia económica y
los colectivos; es de fácilmanejo y mantenimiento, lo poblacional del núcleo. A esta forma se superpone un
que incide también en la independencia nativa, nuevo concepto donde la producción de energía se
Las transformaciones que se producen en algunas hace donde se necesita, modificando la distribución
de las características de estas comunidades por la jerárquica por una distribución horizontal de este
incorporación de la nueva tecnología solar, se refle- bien común







Incomunicación — Comunicación exterior
Autosuliciencia primaria —. Autosuficiencia secundada
Marginación —. integración
Oscuridad —. Luz
Dependencia del exterior —. independencia del exterior
Encapsulamiento social local —. interdependencia sociallocal
La autogestión, consecuencia intrínseca a la utili-
zación de energía solar, junto con la descentraliza-
ción, coloca a la comunidad frente a si misma, y no
frente al exterior. La autogestión es la característica
que más diferencia a esta energía, respecto a la
convencional, donde la forma de uso está estrecha-
mente relacionada con el coste, ya que la limitación
en el consumo viene determinada, exclusivamente,
por la capacidad económica para hacer frente a él.
Porel contrario, en la energía solar, el consumo debe
estar íntimamente ligado al propio diseño, es decir,
~Pb5EDi~
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únicamente se puedeconsumir loque está almacena- do por otros derroteros: el grupo social más resistente
do, y en consecuencia tiene que primar el reparto a la innovación ha sido el grupo masculino, quizápor
equitativo cuandoel bien es escaso, o más aún el uso temor a quebrar la subordinación laboral y social
prioritario y selectivo de aquélla. femenina hacia el universo masculino. Otro de los
El diseño, para que el sistema sea eficiente, tiene grupos sociales más favorables a la innovación son
que satisfacer las demandas sociales, ni más ni los jóvenes, que rápidamente relacionan la mejora
menos por una razón obvia de optimización. Si la tecnológica con la posibilidad de permanencia en su
producción es superior, en términos generales, a la comunidad frente a la huida a la ciudad, que en la
demanda, el exceso de energía se pierde ya que la mayoría de los casos no implica, necesariamente,
capacidad de almacenamiento es limitada. Si sucede una búsqueda de mejores perspectívas laborales,
lo contrario, el sistema no puede abastecer toda la sino que está asociada a nuevos esquemas de exis-
demanda perdiendo el atributo de fiable. Esto nos tencia difícilmente abordables desde un pueblo
conduce a una nueva reflexión: la utilización de esta sín luz.
energía requiere una posición activa por parte del Una consecuencia de este aspecto, presu-
usuario, conocedor de la naturaleza de su fuente miblemente cierta, es que la implementación del
energética. sístema solartiene una favorable acogida en estos dos
El sistema solar es una tecnología, en su origen, grupos sociales de mujeres y de jóvenes.
foránea a la comunidad, pero que una vez imple- Otracara de los cambios que se producen con esta
mentada y retomada, refuerza la propia autonomía innovación tecnológica, viene relacionada con la
local a través de la independencia energética. ~ propia organizaciónautóctona del poder ‘~. General-
produce lo que se consume, pero rota la marginacion mente, encontramos dos tipos de autoridad en estas
que origina la incomunícacion. Por eso afirmamos comunidades, la tradicional y la «burocratizada».
que coloca a la comunidad frente a ella misma, Este difícil equilibrio interno es fundamentaly com-
modificando su dependencia con el exterior por una plicado de atender por la implementación técnica.
interdependencia interna, de unos respecto a otros, Llamamos autoridad tradicional a aquella que es
contribuyendo a regular el sistema de poder, que por ejercida por grupos y personas de la propia comuni-
otra parte, se refuerza y legitima mediante el control dad y que tiene su legitimación en la propia tradición.
y distribución de la energía señalada ~‘. EnAfricasonlosjefestribales,enlasaldeassegureñas
De esta forma la apropiación comunitaria del el pedáneo o el juez de paz. La autoridad «buro-
sistema y por tanto su integración definitiva, está cratizada» es la que viene impuesta desde el exterior:
muy relacionada con el modo de conseguir que el representantes del gobierno nacional, funcionarios
poder que representa la nueva tecnologíasea «demo- estatales, etc. Son normalmente extranjeros a la
cráticamente» ejercido y que el control de los dife- propia comunidad, aunque pueden vivir en ella (en
rentes servicios se asigne a los grupos sociales más Africa son los herederos de la administración colo-
unplicados por ellos. Si hay mejoras sustanciales nial). Su poder está legitimado desde el exterior y
para algunos grupossociales selectivos,deben ser los controlan las relaciones de la comunidad con éste.
grupos menos favorecidos socialmente los más bene- Normalmente, no son campesinos y saben leer y
ficiados por el sistema. El ejemplo del mundo feme- escribir.
ninoen Africa ilustra esta afirmación ~ Les trabajos En cuanto a la implementación técnica, es más
diarios más duros los realizan las mujeres. Ellas conveniente relacionarla con el poder tradicional, ya
debenser, entonces, más beneficiadas por el sistema que tiene su base en la propia estructura social
solar, porque en última instancia esto implica una autóctona. No obstante, es fundamental evitar cual-
mejora en la vida colectiva. quier nuevo desequilibrio entre los dos poderes. La
Esta modificación de las comunidades rurales mejor solución a este conflicto latente es la integra-
mediante la innovación energética tiene, además, ción del sistema en las demandas básicas generadas
otras facetas. Una de ellas es su íntima relación con por la propia comunidad. Sólo cuando la comunidad
la resistencia social a la innovación. A menudo se ha comprende que es «susistema», se hacen difíciles las
afirmadoquelamujertienemenosespírituinnovador manipulaciones desde el poder exterior. El propio
que el hombre, puesto que es ella, normalmente, la controlsocialsobreelpodertradicionalesunagaran-
portadora de los valores tradicionales de su cultura, tía contra la manipulación posterior de la innovación
En esta experiencia empírica, las cosas han discurri- técnica.
~PM5LW,
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4. Clasificación de las aquellas aplicaciones asociadas a ciclos de calen-
tamiento o enfriamiento (equipos calefactores, frigo-
aplicaciones fotovoltaicas ríficos, etc.). Se exceptúa de estas últimas los refrige-
en el medio rural radores de medicamentos, que por su especial utili-dad social merecen un tratamiento prioritario.
___________________________________ Desde el punto de vistamás sociológico podemos
agrupar las aplicaciones por «el camino de búsque-
ebemos dejar patente, en primer lugar, que da», el «carácter de utilidad» y el «ámbito de mci-
no es posible una clasificación de las apli- dencia».
caciones fotovoltaicas según un esquema
cerrado y monolítico. Tampoco es posibleuna clasi-
ficación segmentaria referida exclusivamente a los Clasificación en función del camino de búsqueda
dos tipos de ruralidades de los que trata este artículo
ya que desde algún punto de vista sítiene que ver con En cuanto al camino de búsqueda, es decir, la vía
el lugar de implementación mientras que, en otros seguida para la selección de las posiblesaplicaciones
casos, la solución elegida es idéntica para una aldea de la energía fotovoltaica, hay que considerar que
africana que para un núcleo poblacional de hábitat estas formanmás un abanico abierto que un esquema
disperso en la sierra andaluza. Metodológicamente cerrado. Esta afirmación está en relación directa a los
es más correcto analizarías aplicaciones fotovoltaicas criterios de elección. Así podemos hablar de necesi-
desde diferentes perspectivas, formando un marco dades evidentes y de necesidades ocultas. Llamamos
dinámico y relacional que no se aleje demasiado de necesidades evidentes a aquellas que obien eltécnico
la idea global de lo real, a pesar de la segmentación en energía solar conoce de antemano, o bien la
a que siempre conducen las clasificaciones. Tendre- comunidad demanda en rimer lu ar. Destacamos
mos, pues, en cuenta los diferentes puntos de vista entre ellas el bombeo de agua, la iluminación privada
en la elección de las aplicaciones para cada casopar- o pública y la sanidad.
ticular. Las necesidades ocultas son aquellas que sólo se
pueden enunciar después de un estudio socio-
Clasificación físico-tecnológica antropológico de la comunidad. La información su-
ministrada por la comunidad, en forma directa, es
Comenzamospor la clasificación más tecnológica insuficiente. La investigación social de campo, basa-
que hace referencia a una perspectiva física, en da en el conocimiento tanto de la vida cotidiana de la
función de la racionalización en los consumos. Esta comunidad como del nuevo recurso material, es la
selección entre las aplicaciones está condicionada única capaz de detectarías. Ejemplos de aplicaciones
por el objetivo de utilizar racionalmente la energía. que fueron propuestas a la comunidad sin que ella las
Hay que potenciar aplicaciones donde la energía demandase son: lavadora colectiva (Cidade Velha,
eléctrica, obtenida mediante la transformación por Cabo Verde), máquinas de coser para la asociación
las células solares de la energía solar, sea utilizada de mujeres (Bemet, Senegal), generador móvil para
como tal energía eléctricao, a lo sumo, transformada el equipo de música de la asociación de jóvenes
en energía mecánica. Toda aplicación que implique (Tanaf, Senegal). Generalmente son pequeñas má-
transformaciones de energía eléctrica en térmica quinas de uso colectivo-productivo.
debe ser alimentadapor otras fuentes de energía más Una de las aplicaciones fundamentales en el desa-
adecuadas (energía solar térmica, gas, etc.). En fun- rrollo rural africano, la molturación de semillas, es al
ción de esto diferenciamos en aplicaciones de conso- mismo tiempo una necesidad evidente y oculta. Es
mo bajo, medio y alto, evidente, si se respeta una de las premisas básicas de
Asíprimaremos aquellasaplicaciones en la que la implementación: contar con los grupos nativos. Si el
relación entre consumo y utilidad seamás ventajosa, equipotécnicoconoce esta «consigna», lamolturación
Por ejemplo, todas las aplicaciones ligadas a la es una de las primeras aplicaciones seleccionada, ya
iluminación, o en las que se utilicen motores de poca que es reconocidapor la comunidad,aunque sólo por
o media potencia (bombeo de agua, pequeños dcc- un grupo social, las mujeres. Ahorabien, si el equipo
trodomésticos, molinos de grano), o en las que se técnico, como sucede a menudo,establece los prime-
utilicen equipos electrónicos (televisión, video para ros contactos con la comunidad por medio de los
centros sociales, megafonía, etc.), son preferidas a «notables» (jefes y funcionarios, todos ellos varo-
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nes), esta prioritaria aplicación pasará inadvertida y nización del paisaje, verdadera demarcación simbó-
sólo el trabajo sociológico podrá sacarla a la luz. lica que aleja lo social de la naturaleza. En Dialalcoto
(Senegal), la luz de la calle ahuyenta a los leones,
Clasificación en función del carácterde suutilidad aunque, salvo este caso particular, es más habitualque se utilice para ahuyentar a los ladrones de gana-
La ordenación de las aplicaciones en cuanto al do. En Les Moralejos (Jaén), comentaban gozosos:
carácter de su utilidad tiene clara relación con el Ahora los que pasan por la carretera dicen: «Ya
ecosistema rural al que va dirigido. Es decir, el habitan cristianos en estas sierras».
conjunto de aplicaciones a implementar depende de
si la comunidad está situada en los países occidenta- Clasificación en función del ámbito de incidencia
les o de si está situada en paises de frágil desarrollo
económico. Si tenemos en cuenta el ámbito de incidencia, últi-
La utilidad está relacionada, directamente, con los ma de las agrupaciones de servicios propuesta, divi-
grupos sociales a los que va dirigida. Para ello, dimos las aplicaciones en aquellas que repercuten en
consideramossi su utilización es del ámbito colecti- la subsistencia, las que mejoran la produccióncomu-
yo, familiar, sexual, o de fratrias. Hemos de resaltar nitaria y en aquellas asociadas al ocio, que denomí-
que las aplicaciones fotovoltaicas rurales, raramente namos «suntuarias». A primera vista puede parecer
son individuales, por propia definición. Les escena- una ordenación harto simple, ya que es evidente que
ríos de futuro que se elaboran para consumo domés- las aplicaciones fotovoltaicas ligadas a la producción
tico, no tiene mucha correlación con el número de mejoran la economía, mientras que las de subsisten-
personas que habitanjuntas, sino que se basan en el ciamejoranlavidacotidiana.Encuantoalasúltimas
tipo de familia y las edades de los miembros que la las suntuarias, su calificación de superfluas las hace,
compongan ‘~. aparentemente, desechables. Azonamiento este así-
El ámbito familiar es prioritario, respecto al resto milado por los economistas del desarrollo.
de ámbitos, en las sociedades rurales de países más La cuestión no es tan sencilla. En el equilibrio y las
avanzados. Por esto, los servicios colectivos o aso- estrategias campesinas, actividades de superviven-
ciados exclusivamente a fratrias o grupos sexuales, cia, de producción y de ocio se combina lejos de
son los menos numerosos, nuestra tendencia a la segmentación.
Atendiendo a estos criterios, en las comunidades El bombeo de agua es una aplicación que a veces
de montaña (principalesbeneficiariosde los sistemas cumple las tres funciones: sirve para consumo do-
fotovoltaicos en el mundo occidental), la ilumina- méstico, para el riego de los campos y para facilitar
ción y el acceso a los pequeños electrodomésticos, el abrevamiento de los animales y para reunir a
las acerca al resto de la ruralidad ‘~. La disponibilidad mujeres, jóvenes y niñosen contextos extradomésticos
de estos servicios es un factor clave en la ruptura de Le mismo ocurre con el tratamiento mecánico de
la incomunicación y el propio sentimiento de granos, o con bienes considerados superfluos, como
marginalidad. el equipamiento de centros de jóvenes con material
En las comunidades rurales de países no desarro- claramente recreativo (televisión, equipo de música,
liados priman los usos colectivos sobre los domésti- etc.). En Notto (Senegal) la organización de bailes y
cos. Les factores fundamentales de la existencia proyección de películas ha posibilitado que losjóve-
social tienen un marcado sentido colectivo: el agua, nes, a expensas de las ganancias que obtienen,pue-
la molienda, la venta de excedentes, el almace- dan explotar una huerta comunitaria. En la tabla 1 se
namiento de grano, etc. En muchos de estos paises no esquematizan estas clasificaciones.
es ni siquiera la familia extensa la propietaria de la Independientemente del carácter de las aplicacio-
tierra, y los trabajos los realizan por grupos sexuales lles, es básico conocerla respuesta a algunas pregun-
(campos de mujeres, campos de hombres). Así, la tas: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes?... La cartografía
iluminación y el equipamiento doméstico son de social comunitaria debe ser respetada al máximo.
menor importancia que el bombeo de agua, el riego, Prescindir de la localización tradicional de una tarea
la molineda mecánica, el dispensario médico y los equivale, a menudo, a modificar la estructura de
centros comunitarios. poder, potenciandoun desequilibrio en favor de unos
La iluminación pública es un uso colectivo de- sobre los otros. Es fácilmente comprensible la impor-
mandado por igual en ambas ruralidades y asociada tancia que tiene el que una bomba solar para extrac-
igualmente a factores de seguridad social y huma- ción de agua se instale en determinado pozo.
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Los tiempos de trabajocotidiano deben de respe- los sistemassolares no tenían ni electricidad ni agua
tarseen la medida de lo posible, si bien es verdad que corriente.
los horarios diarios son alterados por el uso de la Poseen elaboradas estrategias de supervIvencia.
nuevafuenteenergética, que transforma el comienzo Por una parte, los más ancianos continúan abaste-
de la nocheen prolongación de lajornada. No obstan- ciendo los cultivos y animales de subsistencia (huerta
te, quedan otros tiempos de utilización de nuevos y cerdo sobre todo) y por otro, dos productos para el
servicios que no deben modificar la rutina diaria. Por mercado, basados en la calidad y no en la producti-
ejemplo, si las mujeres muelen a media mañana es vidad, la oveja segureña, especie autóctona, que por
porque a primera hora se trabaja en las huertas, en sus características cárnicas y reproductoras se Co-
consecuencia el molino mecánico, que por las limi- mercializa bien; y cl aceite de oliva que ha consegui-
taciones de producción energética del sistema solar do la denominación de origen y está mejorando sus
debe tener un tiempo de funcionamiento limitado, canales de distribución. Les más jóvenes realizan
estará disponible durante los mismos tiempos que la emigración temporal y estacionaria para trabajar o
larga experiencia colectiva ha instituido, bien en hostelería en la costa, o en la agricultura
La respuesta a ¿Quiénes? permite fijar los grupos intensiva en los invernaderos de Murcia. Se observa
que deben seguir ocupándose de las tareas que ya cierta persistencia de la familia extensaen la organi-
desempeñaban antes de la mecanización y define una zación doméstica y productiva.
necesidad de acercamiento de estos a la nueva tecno- En esta zona hemos permanecidodesde hace siete
logia, propiciando la gestión y control por ellos años, en un primer proyecto financiado por el Minis-
mismos 19 teno de Industria y en un segundo financiado por la
Les criterios básicos de selección son comunes a Comunidad Europea. Actualmente está finalizando
todas las aplicaciones. El fundamental, sin el que la fase de evaluación del programa solar.
difícilmente la energía solar puede ser de utilidad al Los equipamientos colectivos y domésticos han
medio rural, es la búsqueda de la universalidad de su mejorado en estos años. Es de resaltar como el hecho
uso, y su vinculación a los grupos sociales, tradicio- de contar con electricidad, ha favorecido la aparición
nalmente asociados a las diferentes actividades que de otras mejoras no asociadas al sistema solar, como
van a verse transformadas por el sistema solar. Esto es la incorporación del aguacorriente y los sanitarios
es, la búsqueda de aplicaciones que no representan la en los hogares. Las relaciones entre familias y comu-
globalidad de la comunidad, y favorezcan a unos nidad se están reestructurando sobre todo en aquellas
grupos sobre otros, suponen un freno al desarrollo comunidadesdondesehaoptadoporunsistemasolar
más que una palanca a éste, centralizado ~.
5. Referentes empíricos: breve descripción de — Notto, localizado en el sub-sahel senegalés
las comunidades estudiadas Es una comunidad compuestapor 49 grupos fami-
Bajemoslamiradahaciaelúnicosoporteempírico liares y 525 habitantes, con cierta diversidad étnica.
y razón primera de toda la argumentación, los dife- Les grupos más numerosos y homogéneos son los
rentes escenarios donde se ha realizado el trabajo de wolof y los toucouler*. La cultura dominante es
wolof, lo mismo que la lengua, aunque es un clan
campo. Aunque seade refilón y sin poder impregnar- toucouler el depositario de la jefatura tradicional
nosdel sabor y del olor que a mí (permítanme por un desde hace cuatro generaciones, coincidiendo con la
momento) me reconcilian con mi profesión y me islamización de la comunidad. Fundada por los he-
hace no desear ninguna otra.
rreros wolof, hoy sus descendientes masculinos si-
guen siendo herreros y sus mujeres peluqueras.
— Sierra de Segura, localizada en el nordeste La vida productiva está relacionada sobre todo
de la provincia de Jaén
Son pequeñas «cortijadas» o aldeas con pobla- * Latranscnipciónfonéticadesdelalenguanativa,elPoulard,
ciones que van de 10 a 30 familias, comunicadas al español es: «tuculer», perose ha mantenido la transcrip-
entre ellas y con los municipios de los que dependen ción fonética francesa, ya que al ser la lengua colonial ha
por «carriles» o carreteras en malas condiciones. quedado esta transcripción como la más extendida, igual
Tienen carencias significativas en equipamien- sucede con «wolof», que en transcripción españoJa sería
tos colectivos y domésticos. Hasta la instalación de «uolof».
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Tabla 1
Aplicaciones fotovoltaicas. Diferentes perspectivas







Motores de poca potencia (bombeo, molinos, pequetios
electrodomésticos, TV, lavadora en frío, etc.)












Servicios públicos (colegio, etc.)
Lavado colectivo
Maquinas de costura





Molturación de grano (Sólo evidente cuando se cuenta con
el mundo femenino)
Caracter de UTILIDAfl



















Centros de asociaciones sociales
Bombeo en campos de mujeres y jóvenes sobre todo





(Las que inciden en las mejoras
de la vida cotidiana, a veces
también en la economía)
De PRODUCCiON
(Las que inciden en las mejoras
y a veces en la subsistencia)
De OCIO O SUNTUARIAS
(Las que inciden en el entrete-
nimiento comunitario y a veces
en la economía)
Iluminación pública y privada
Equipamiento de centrospúblicos y/o colectivos (dispensario
colegio, mezquita, iglesia, etc.)
Molturación de grano
Bombeo de agua
Riego, pastores eléctricos, transformaciones alimentarias,
máquinas de coser, etc.
Equipamiento de centros sociales
Música y animación comunitaria
~DM5ED&~
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con la agricultura, el cacahuete es el único producto ha refundido con los preceptos del Corán las
que se comercializa por los circuitos estatales que creencias autóctonas del Africa Negra, se descon-
compranen la misma comunidad toda la producción fía del animismo como síntoma de inciviliza-
junta. La empresa exportadora es francesa. La resi- ción 23
dencia es virilocal, sobretodo, y la familia es de tipo Como consecuencia de la regularidad y abundan-
extensa, basada en el matrimonio polígamo 21• cia de la lluvia, su agricultura es bastantepróspera, lo
Anteriormente a la instalación de la central solar, mismoquelacabañaganadera.Seobtienenexceden-
la comunidad no tenía electricidad, ni molino mecá- tes de algodón, cacahuete y arroz, que comercializan
níco. La molturación la realizaban las mujeres en sus empresas dependientes del capital francés. En el caso
grandes morteros de madera, así conseguían una del algodón, el campesino tan sólo aporta su propio
harina de mijo, base de la alimentación familiar, trabajo y la tierra que es de la comunidad. La empresa
El agua era extraída del pozo por las mujeres y aporta las semillas, los útiles de labranza y compra
niños mediante una cuerda. Hoy la obtención del toda la producción de la comunidad. El precio lo fija
agua doméstica y de riego es más fácil, ya que la anualmente el Gobierno. La mujer abastece con su
bomba solar la extrae hasta un depósito, así las huerta el consumo familiar, comerciando los exce-
mujeres y niños tan sólo tienen que abrir el grifo. La dentes en los mercados locales.
molturación, a raíz del proyecto, se realiza de forma La organización doméstica gira alrededor del
mecánica. Las mujeres siguen acarreando el agua y «frente de la casa»t, sus esposas, los hijos varones y
la harina hasta los hogares pero simplificando su sus esposas e hijos, junto a extraños que viven y
tarea diaria, trabajan con ellos.
En estos cuatro años de proyecto, ha habido ade- La organización social gira en tomo a los cuatro
másdelasmejorasyamencionadas,algunoscambios jefes tribales, representante cada uno de su barrio o
significativos. Anteriormente el «nosotros» funcio- su clan. Son diferentes grupos que llegaron en dife-
naba como categoría étnica, actualmente el «noso- rentes momentos y que casan a menudo a sus hijas
tros» es una categoría comunitaria referida a una idea con los otros barrios.
colectiva de pueblo, diferente a otros y con proble- El programa solar está actualmente en su fase de
mas comunes ~. instalación. Son pequeños sistemas descentralizados
asignados a los grupos familiares. Elbombeo de agua
— Dialakotto, localizado en la selva del Senegal tiene doble vertiente: el consumo doméstico y el
oriental riego de doshectáreas del campo de las mujeres, para
aumentar la producción hortícola y mejorar las dietas
Es un próspero pueblo campesino cercano a la familiares.
reserva mayor del país, elparque natura] del Niokolo- La iluminación pública significa una categoría
Koba.Estácompuestoporl.200habitantesdivididos simbólica de diferenciación entre la cultura y la
en 178 grupos familiares y cuatro barrios o núcleos naturaleza, sirve para ahuyentar a los leones, a los
diferentes. Los grupos étnicos son prácticamente ladrones de ganado, y demarcala comunidad habita-
todos de la familia mandinga. La lengua, el soninke, da por hombres frente a la selva, habitada por otras
es hablada por todos, inclusolas poquisimas familias especies y por nómadas «bambaras» que van des-
wolof y peul que hay.Elgrupo étnico más antiguo, los nudos, son animistas y casi no saben hablar, porque
Yamba, en la historia fundacional del poblado, reía- son salvajes, en palabras de las gentes de la comu-
tan el paso del nomadeo a la sedentarización de su nidad.
pueblo: En aquel tiempo en el que los hombres
entendían el lenguaje de los animales, doscazadores — Duguia, en el centro del Chad
descansaban a la sombra de un diala (árbol que da
nombre al pueblo). Entonces llegó unperroy les dijo: Pertenece a una región casi desértica, aunque su
«Hombres, construid un pueblo aqu4 debajo de ¡os sjtuacjón en la cuenca del río Chan, da una cierta
dialas, la tierra es rica y hay abundante agua para benignidad a su naturaleza y clima. Con una pobla-
vuestro ganada..». SujefetribalWali,demásdecien ción de 4.300 habitantes divididos en 180 grandes
años, sigue declarándose animista, hecho bastante
extraño en un país mayoritariamente musulmán, ___________
donde a pesar de los rasgos caracerísticos de este * En lengua wolof, al cabeza de familia se le denoznina
islamismo tan influenciado por los Marabús, que «frente de la casa».
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grupos familiares, compuestos cada uno por 20 o 30 sobre la composición de la población en cuanto a
mtembros. grupos familiares. El grupo étnico hegemónico, nu-
La actividad económica gira alrededor de la pes- mérica y socialmente hablando, es el banda. Son los
ca, actividad realizada por los hombres. Las mujeres fundadores de la comunidad y los depositarios de la
preparan el pescado, que una vez ahumado para su jefatura tradicional.
mejor conservación es comercializado. La segunda La actividad económica básica es la agricul-
actividad en importancia es la agricultura. El mijo es tura, asociada a un ciclo climático dual característico
el producto para el mercado, las mujeres cultivan en de la región. En la época de lluvia cultivan, además
las huertas «koncon», «kombo», tomates, etc., pro- del cacahuete, la banana, la piña, el ñame, etc., la
duetos para el consumo díarío. mandioca, base de su alimentación. En la estación
Hay también familias artesanas, las mujeres son seca cultivan la huerta aprovechando el agua de los
las alfareras de lo útil. Su hermosa potería, una vez pozos y ríos. Les excedentes agrícolas se venden
ahumada por dentro, servirá para conservar y portar en el mercado local, en el que también venden
bebidas y alimentos. Los hombres fabrican esteras de carbón preparado por los hombres y el «ma-
palma, que aislan al mismo tiempo que adornan el caía» (dulce autóctono) hecho por las mujeres. Hay
suelo, el sueño de las gentes. Son dos producciones tres familias especializadas en la fabricación de
que venden en los mercados locales, los días de feria esteras.
de ganado, que en este país son muy importantes, La organización familiar es nuclear, aunque con
dada la importancia de su cabaña ganadera. No muchos hijos. Una vez que se forma una nueva
obstante, en esta comunidad el ganado no es una familia tanto la residencia como la producción se
actividad económica importante. independiza de las familias de origen. Normalmente
Son dos los jefes tradicionales: uno de la etnia los matrimonios son monógamos. Son de religión
Kotoko y el otro árabe, representan los dos grupos cristiana en varias de sus vertientes: protestantes,
étnicos fundamentales en la composición comu- evangelistas, católicos, etc., si bien no son las prác-
nitaria, aunque los Kotokos son los fundadores del ticas religiosas muy usuales.
poblado y su jefe es el verdadero jefe comunitario. La comunidad tiene colegio, pero carece de cual-
El jefe árabe hace las veces de ayudante o segundo quier otro servicio comunitario. La necesidad más
jefe. Imperiosa actualmente es el bombeo de agua para el
Funciona una asociación de mujeres que cultivan consumo doméstico, ya que actualmente tienen que
en común dos hectáreas y se encargan de la prepara- desplazarse mujeres y niños a vados kilómetros para
ción de las bodas y la ayuda al ajuar de la recién buscar agua potable.
casada. La situación del proyecto es idéntica a la expuesta
En cuanto a los servicios colectivos tienen un para Duguia.
colegio primario y un dispensario atendido por un
enfermero autóctono, aunque al carecer de electri- __ Cidade Velha, situada en la isla de Santiago
cidad, apenas pueden tener medicamentos y nunca en Cabo Verde, frente a las costas del occidente
han podido poner en marcha una campaña de vacu- del continente africano
nación.
El proyecto solar está, actualmente, en fase de Antigua capital de la colonia portuguesa, es hoy
financiación. Se ha realizado únicamente la elec- una comunidad de 1.600 habitantes repartidos en 192
ción de esta comunidad entre otras seis propuestas hogares. A pesar de su antiguo esplendor histórico,
por la cooperación chadiana, se han establecido los testimoniado en sus ruinas y en un impresionante
primeros contactos y se ha hecho la primera aproxi- castillo-fortaleza mandado construir por Felipe ¡J24,
mación a la realidad socio-económica de la comu- hoy es solamente una tranquila comunidad agrícola-
nidad. pesquera que comercializa sobre todo susexcedentes
pesqueros y el «groge» aguardiente de fabricación
— Guerengu, situado al noroeste del país, local, producido a partir de la caña de azúcar cultiva-
Centroáfrica do allí mismo. La mencionada comercialización la
realizan siempre las mujeres en el mercado o ven-
Es un pueblo habitado por unos 1.500 habitantes, diendo a los «revirantes» o mayoristas de la actual
situado en medio de la exuberancia de la selva capital del país, Praia.
tropical. Todavía no hemos podido recoger datos La vida económica de la comunidad gira en tomo
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a estas dos actividades principales y algunas otras 5. Programas
como la emigración de los más jóvenes, la cantería y
muchos funcionarios que reciben un salario escaso de desarrollo rural.
del erario público. estrategias
La característica étnica más relevante es el Fases y
mestizaje generalizado, resultante sobre todode por- ~
tugués y esclava «cazada» en el continente negro, ~ í marco actual en el que se mueven los
aunque también anduvieron españoles por estas
tierras, como queda testificado en los documen- ~$i~ programas de desarrollo, financiados
tos históricos que hacen referencias a la Cidade y mayoritariamente desde laAdministración,
la propia tradición oral de algunas familias que determina ciertos márgenes entre los que se puede
son reconocidas como «espanhois» en la comu- proyectarunaacciónclaramenteimproductivadesde
nidad w el punto de vista económico. Los dos primeros
Culturalmente hablando, podemos decir que la condicionantes, previos al propio programa, son su
suya es una cultura criolla muy diferente de las limitación económica y su limitación en el tiempo, y
continentales africanas, de gran sincretismo entre son además, incluso dentro de un margen amplio,
formasafricanas y portuguesas. Las fiestas, elfolidore, independientes del programa. Dependen más de la
y la forma de entender la vida presentan un aspecto política económica que de ningún otro factor. Esto,
propio de esta doble integración de la que hablába- que debe ser un elemento más en la concepción del
mos. Sin embargo, los referentes simbólicos y miticos proyecto, exige adaptar los objetivos del mismo a
están asociados prácticamente sólo a la antigua me- esta realidad.
trópolis. Los cuentos populares, por ejemplo, son Las fases en un programa de cambio dirigido no
historiasde «alíen domar», y reflejan las tradiciones son exclusivas a la innovación técnica solar,prácti-
mediterráneas. No conocen los grupos africanos camente todos los programas pasan por idénticos
originarios pero sí de qué parte de Portugal vinieron momentos de vida. El objetivo de este último punto
sus antepasados. La lengua es el «creolo», que tiene es acercarse a la visión etno-social de cada una de las
ya entidad de lengua escrita. Es una refundición fases mencionadas, tomando como referencia la pro-
original entre el portugués, las lenguas mayoritarias pia experiencia adquirida en los diferentes proyec-
del Africa Occidental, el castellano antiguo y el tos. Uno de los aspectosa resaltar es que lo que aquí
holandés. potenciamos es una visión etno-sociológica para
La organización familiar más generalizada es la todoel proceso. Hecho diferenciador con la mayoría
aglutinada alrededor de la mujer-madre y a veces los de los proyectos de implementación técnica, en los
eventuales compañeros. El hombre va formando que, a lo sumo, se recurre al especialista en ciencias
parejas sucesivas con las que tiene distintos hijos, sociales para cubrir alguna de las fases del programa.
actualmente el estado quiere poner en práctica una Lo más frecuente es que se le encargue el estudio
política de reconocimiento de la paternidad y inicial de la comunidad o que se le integre en el
responsabilización masculina, pero encuentra resis- equipo evaluador una vez terminado el proceso. Son
tencias incluso entre las propias mujeres, que o bien muy escasas las experiencias profesionales globales
continúan viviendo con sus familias de origen una del científico social, en todo el proceso innovador, a
vez que sonmadres o emigran a trabajar mientras los pesar de que esta integración favorece en gran medi-
hijos son criados por las abuelas. da a la propia integración del programa; ya que
La religión mayoritaria es el catolicismo, con gran fomenta una nueva visión más dinámica, abierta y
riqueza en sus ritos y prácticas. La iglesia local es acercadora entre la innovación y la propia comuni-
atendida por un padre portugués, absolutamente dad beneficiaria 26,
«caboverdianizado» después de más de treinta años Sabemos que dentro de un programa de innova-
en la Cidade. ción tecnológica hay factores y estrategias que no
El proyecto solar está en fase de instalación, quizá vamos a tener en cuenta en este artículo. No obstante,
la aplicación propuesta más significativa sea un el hacer hincapié en las mencionadas fases puede
sistema de lavado automático, además de los ya clarificar mejor que ningún otro método nuestro
clásicos de iluminación privada y pública, tomas de trabajo. Existen estrategias de implementación liga-
corriente para pequeños electrodomésticos en los das a la propia comunidad receptora del programa,
hogares y atención a los centros comunitarios. que no tienen relación con la organizaciónfinancia-
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dora ni pueden analizarse desde una perspectiva este tipo de programas que otra donde las diferencias
tecnocrática, aún presente en algunos teóricos del sociales son más marcadas.
desarrollo. Es desde estas perspectivas, relacionadas El análisis de la organizaciónfamiliar, la espacial
con los grupos y realidades sociales desde donde y la productiva son más importantes en la fase si-
partimos, conscientes de que dejamos fuera de nues- guiente que en esta primera aproximación, ya que
tro esquema factores externos a la comunidad, de están más relacionadascon el tipo de solución solar
relevancia en el proceso innovador. Segmentamos en elegidaque con la idoneidad de la comunidad para el
tres fases el proceso, propiamente dicho, más una programa propuesto.
prefase. Primera fase o diseño del sistema—Comienza
La fase cero. Elección de la futura comunidad con el estudio exhaustivo de la comunidad, previo al
receptora—Esta fase está definida por el primer diseño y las especificaciones técnicas. Los aspectos
acercamiento a la comunidad, para, de forma siste- reflejados en la tabla II se estudian con la mayor
mática, cotejar la idoneidad del programa, de acuer- profundidad posible, condicionados a las limitacio-
do a la propia realidad nativa. Los criterios nes de tiempo impuestas por la propia dinámica del
socioantropológicos sonfundamentales. En latabla II programa. Sólo si podemos hacer una buena defini-
quedan reflejados los aspectos que se toman en ción de la comunidad podemos proponer estrategias
consideración. El primer aspecto es el tamaño de la y compromisos al equipo técnico, para que pueda
comunidad, que tiene que estar en armonía con los diseñar de acuerdo a la realidad nativa, y no desde
presupuestos iniciales del programa. Esto es, los criterios de estandarización y generalización del
proyectos solares que hacemos sonmás idóneos para modelo de desarrollo occidental, en realidades cultu-
comunidades de mediano y pequeño tamaño (hasta rales con distintas necesidades y dinamismos.
3.000 habitantes) ya que los presupuestos de que El análisis de la organizaciónfamiliar, la espacial
disponemos no sobrepasan los cuarenta millones de y la productiva, es prioritario. Para cada tipo de
pesetas. Si con esta financiación eligiéramos comu- hábitat la solución solar elegida es diferente. Un
nídades mayores, el programa no podría satisfacer hábitat diseminado, policéntrico, dual y discontinuo
las demandas sociales, loque, indudablemente, difi- se adapta mejor a la utilización de sistemas solares
cuitada la aceptación del proyecto. descentralizados, mientras que una comunidad de
Una vez fijado el umbral máximo para la pobla- hábitat, concentrado, monocéntrico, integrado y con-
ción y establecida la viabilidad técnica de todos los tinuo determina una solución centralizada.
núcleos nirales propuestos, se inicia la valoración de La organización familiar es analizada con suma
las diferentes variables sociales indicada en la tabla atención en esta fase, ya que la acertada predicción
JI, con cierto orden preferencial. El análisis de la vida de los futuros consumos energéticos, aspecto básico
material y la distribución de la propiedad está unido para el diseño técnico del proyecto, está muyrelacio-
íntimamente a las mejoras sociales generales de la nado con el tipo y la composición famliar. Una
comunidad en las que puede incidir el proyecto, y es organización doméstica basada en la familia extensa
el primer paso hacia la universalidad de uso de la y en el matrimonio polígamo precisa una estrategia
energía que antes mencionábamos. Es decir, si una de diseño diferente que el necesario para una orgam-
actividad productiva puede mecanizarse, hay que zación doméstica basada en la monogamia nupcial y
analizar quienes se benefician, porque a veces ocurre la segmentación generacional.
que esaactividad, fundamental en la comunidad,está Por ejemplo, en Notto, los técnicos senegaleses
asociada a ciertos grupos sociales. Si la mecaniza- habían supuesto que la iluminación privada era una
mos, o fomentamos las desigualdades económicas y cosa de hombres, pero terminó siendo una cosa de
sociales, favoreciendo a unos pocos, o, como conse- mujeres. En las previsiones iniciales hechas por los
cuencia de imponer nuevas estrategias colectivas en técnicos de la capital (Dakar), en los «canes» se
dicha actividad, dejamos a estos grupos sin su actual instalaba sólo una luminaria. Empezó entonces un
medio de vida. problema doméstico importante en los hogares
La organización social es otro elemento priorita- polígamos, ya que necesitaban tantas luces como
no. Como antes decíamos, un proyecto de este tipo esposas. Según la organizacióndel hogar polígamo,
coloca a la comunidad frente a sí misma, entonces, todas las mujeres debenrecibir lomismo del marido,
una comunidad con hábitos asamblearios, organiza- aunque sus funciones sean diferentes. Un esposo que
ciones colectivasen marcha,sin grandes desigualda- incumpliera este precepto, desequilibrada el orden
des económicas y sociales, es más apropiada para familiar y podría ser acusado por ello. Es una peque-
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ña anécdota, pero nos parece ilustrativa de lo dicho taria, traducida en la integración a la vida cotidiana
anteriormente, de los nuevos elementos.
El análisis de la organización social se relaciona Es el momento en el que los diferentes grupos
con el tipo de utilidad que se da al sistema (el mayor sociales organizan las nuevas funciones y compro-
o menor grado de ámbitocolectivo, familiar o grupal, misos. Y como se decía antes, los grupos que tradi-
de las aplicaciones solares, está directamente reía- cionalmente realizaban estas tareas serán los encar-
cionado con las formasde organización social) y por gados de su nueva gestión. Sólo de esta forma, la
otra parte, como decíamos anteriormente, el control comunidad integrará en su propia existencia las
social del poder y el específico control sobre la futura mejoras tecnológicas, foráneas en su origen, a su
innovación tecnológica, están muy relacionados, por propia realidad.
lo que deben ser analizados ya con antelación a la La molienda de grano, el «pile», es en toda el
propia definición del sistema para evitar resultados Africa Negra una actividad femenina. Cuando este
inesperados. trabajo deja de ser realizado por el brazo y el sudor,
Como podemos saber por la abundante bibliogra- y se convierte en actividad tecnificada, pasar a ser
fía que existe en la actualidad, sobre programas masculina. A menudo, aunque esto signifique un
concretos, bien concebidos desde el punto de vista alivio en los duros trabajos femeninos, las mujeres se
técnico, pero que apenas fueron de utilidad social niegan a utilizarlo. ¿Por superstición o miedo al
alguna, y que hoy son chatarra entre las lianas de la molino mecánico? No, este colectivo realiza esta
selva o los baobás de la sabana 27~ Una tecnología no tarea tradicionalmente, conoce desde tiempo
es apropiada en sí misma sino en referencia al lugar inmemorial el tipo de harinaque necesita, y conside-
donde va a ser implementada. La propia mentalidad ran que si no controlan esta actividad, fundamental
del especialista está limitada a su campo de trabajoy para la subsistencia del grupo familiar, pierden im-
es la investigación socio-antropológica la que debe portancia dentro de la vida comunitaria. No quieren
dar los referentes necesarios para que el diseño ser relegadas de aquellas actividades que las hacen
técnicose adecúe a la culturanativa y no al contrario, insustituibles dada la lógica internade segmentación
ya que es imposible que una cultura determinada sexual en los derechos y obligaciones. Hemos visto
cambie, de la mañana a la noche, para «adecuarse» a a las mujeres de Notto organizar un granbaile el día
una pretendida mejora propuesta desde el exterior. quellegóelmolinomecánico.Molinoesosi,deellas,
En la tabla II se estructura el análisis social de la fase que gestionan organizadas en asociación.
cero y uno, de forma combinada. Han fijado un mecanismo de cobro para poder
Fase de montaje o instalación.—Una vez que el atender a las reparaciones futuras, han intervenido en
diseño ya está elaborado, se inicia la tarea de acopio el aspecto tecnológico, ya que el primer día de
del material. Durante el período en que todo el utilización comprobaron que la harinaobtenida en el
equipo trabaja en la comunidad para el montaje, la molino era demasiado gruesa para preparar sus
presencia del antropólogo es prioritaria. Es el pri- «cuscus» de mijo (base de la alimentación). Explica-
mer momento de utilización de la nueva tecnología, ron al herrerocómo debía ser el tamiz y hoy muelen
y por tanto el momento en el cual la comunidad sin tantos esfuerzos.
empieza autilizar los nuevos servicios y air adecuando Han encontrado un centrocomún de interés que ha
su vida cotidiana a los cambios que se van produ- posibilitado el que este año pasado, por vez primera,
ciendo. El antropólogo es además un comunicador. hayan organizado una campaña de planta de árboles
Por su experiencia en la comunidad cumple la fun- en los alrededores del poblado y hayan desviado
ción de catalizadorde las inquietudes nativas. Siem- algunos beneficios para poner en marcha un dispen-
pre surgen variaciones técnicas que la propia utili- sano médico de atenciónprimaria.
zación lleva consigo y que son difíciles de prever a En la última visita encontramos la siguiente situa-
priori. cion: el comité de gestión de los otros servícios
La investigación social se centra durante este atendidos por el sistema solar visto el éxito económi-
período en el análisis de los procesos de cambio que co en la gestión del molino, dijeron a la asociación de
comienzan a aflorar en la comunidad. En esta reía- mujeres que en adelante serían ellos los encargados
ción dinámica que se establece comunidad-tecnolo- del molino, automáticamente las mujeres regresaron
gía es necesario profundizar en la adaptación de los a la moliendamanual. Dijeron: Siya no es nuestro, no
procesos técnicos así como en la adaptación y acep- queremos utilizarlo. Nosotras hemos realizado esta
tación de la mejora técnica en la estructura comuni- tarea durante siglos. ¿Por qué ahora no?
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Tabla IISólo si en esta fase del trabajo se tiene en cuenta Diagrama de las variables técnico-sociales
a los grupos nativos, y se analiza la primera integra- de las fases iniciales
ción de los nuevos servicios, el proyecto será útil a la Aspectos físicos y geográficos Organizac¡ón doméstica
propia comunidad. Orientación — Tipo
Fase de evaluación.—Una vez que la nueva tec- — Horas de sol . Nuclear/extensiva
nología es utilizada por la comunidad rural, comien- — Red eléctrica Monóg./políg.
za la fase de evaluación. Es un período de gran — Centro de manteniniiento — Autoridad
fertilidad investigadora que durante al menos dos — Accesibilidad Familiar
años. Se realizan visitas periódicas a la comunidad, — Profundidad de los pozos • CiánicaTribal
lo que permite acercarse a las transformaciones y — Topografía
modificaciones socio-culturales y económicas, difí Clima
cilmente apreciables en sociedades donde la innova- — Radiación Organización del trabajo
ción técnica se produce lentamentey de formaespon- — Microclima — Trabajos productivos
tánea. — Temperatura ambiente • Femeninos
MasculinosEn esta fase se analizan muy especialmente los Niños aux.
Demografía
cambios sociales y la propia integración de los nue- __ Población — Trabajos de reproducción
vos servicios comunitarios, no sólo las mejoras eco- • Tamaño • Femeninos
nómicas y/o sociales 28• Es fundamental cómo se Composición Niños aux.
reorganiza, a partir de este momento, la vida comu- • Dinámica
nitaria. Los primeros cambios en la estructura tienen
Vid
relacióncon los grupos operativos socialmente. ¿Cuál a material Organización espacial
— Producción — Configuración del núcleo
es ahora la posición de los jóvenes y las mujeres Agrícola Monocent./policent.
dentro de la comunidad? ¿Qué categorías sociales - Ganadera • Dual - Integrado
son actualmente operantes en la comunidad? • Pesca • Continuo - Discont.
Al mismo tiempo, es fundamental el análisis de los Mixta — Diferenciación funcional
nuevos símbolos comunitarios, o como la comunidad — Alimentación de los espacios...
está manipulando viejas estructuras simbólicas. • Productos básicos • de habitaciónOtros • colectivos y singu-
Por ejemplo, nos hemos encontrado en Africa __ Salud e Higiene laridades
cómo en algunas comunidades el «nosotros» suele Occidental • de la producción y
funcionar siempre como categoría étnica. Son siem- Tradicional del intercambio
pre los tuculer o los wolof o los manyag. La aldea es • institucionales y/o
tan sólo un lugar común de vivienda, y se es vecino Organización social simbólicos
porquees más fácil viviragrupado. Después de unos — Estructura de poderNativo
años de proyecto, en algunas comunidades el tenerun • Estatal Colaboradores locales
objetivocomún que defender, los propios problemas • Otras — Motivaciones
concretos que han de afrontar, les ha hecho sentirse — Grupos étnicos — Honradez
pertenecientes a una comunidad concreta, y diferen- Organización doméstica — Estabilidad
ciados de otras poblaciones vecinas. — Religiones — Infraestructura
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